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-g factor 
 
Hipotesis terbesar dalam hidupku mungkin adalah keberadaan g factor. 
Jika g factor benar, maka Adam pasti cerdas: manusia mengalami degradasi. 
Jika s factor tepat, maka berevolusi: manusia mengalami pemuliaan sistematis. 
 
Kita hidup dimana tak ada yang pasti, kecuali kenyataan bahwa manusia bisa 
berpikir. Ini karunia yang diwariskan, tentang suatu eksistensi yang mendalam 
